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CALENDARIO Laboratorio di Sintesi Finale T C.I. (Sezione A-K)_Aula 0.4Docenti: Massimo Brignoni, Elena Formia, Francesco Mazzucchelli, Laura Succini
Settembre Ottobre Novembre Dicembre
Prolusione al Corso
• Presentazione del tema 
progettuale dell’anno         
“(Un)Making design” (Formia)
• Lezione 1 (Brignoni)










































































Lavoro di gruppo per la ricerca
Revisioni e avanzamento progetti
Revisioni e avanzamento progetti











Presentazione finale dei progetti 
con modello. Valutazione e consigli 
per esame finale. Ogni gruppo 
presenta il proprio avanzamento 
pubblicamente con slideshow
ESAME FINALE
Lavoro di impostazione finale 
della ricerca
Esposizione generale delle 
ricerche. Valutazione e votazione 
intermedia. Ogni gruppo 
presenta il proprio avanzamento 
pubblicamente con slideshow
Lavoro di gruppo per la ricerca
Formazione gruppi di lavoro per 
il progetto finale, approfondimenti 
puntuali e di possibilità di progetto
Esposizione generale dei 
progetti. Valutazione e votazione 
intermedia. Ogni gruppo 
presenta il proprio avanzamento 
pubblicamente con slideshow
16.00-18.30
11.00-18.00
13.30-16.00 Lezione Mazzucchelli
Visita/Sopralluogo presso 
la terza realtà
